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Resumen 
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el Impuesto predial y la 
ejecución de obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, se 
planteó bajo el paradigma positivista y una metodología cuantitativa; fue de nivel 
descriptivo correlacional, con diseño no experimental transversal. Se usó la técnica 
de la encuesta con el instrumento Cuestionario para ambas variables, debidamente 
validado por expertos. Se aplicó el alfa de cronbach para dar la confiabilidad a los 
instrumentos, obteniendo valores de 0.708 para el cuestionario de Impuesto Predial 
y de 0.863 para la Ejecución de Obras. Se contó con una población de 36,047 
contribuyentes según la base catastral, y se consideró una muestra de 380 
contribuyentes.  
En los resultados se obtuvo una percepción de los contribuyentes, en un 38,2% 
considera en niveles altos a la variable Impuesto Predial; cuando la variable 
Ejecución de Obras se encuentra en un 25,3% en nivel medio. Por lo que se 
concluye con la existencia de una relación directa y media de la variable Impuesto 
Predial con la Ejecución de Obras (rS=0,555** y un Sig.b= 0,000). De igual manera, 
al validar las dimensiones de la variable Impuesto Predial, se obtuvo relaciones 
directas y medias, la dimensión Recaudación del Impuesto Predial con la Ejecución 
de Obras (rS=0,456** y un Sig.b= 0,000); la dimensión Base Tributaria con la 
Ejecución de Obras (rS=0,497** y un Sig.b= 0,000); la dimensión Responsabilidad 
Tributaria con la Ejecución de Obras (rS=0,593** y un Sig.b= 0,000). 
Recomendando de manera general evaluar, corregir y mejorar las estrategias 
propuestas para la mejora de la recaudación y las finanzas de la gestión municipal. 
PALABRAS CLAVE: Impuesto Predial, Recaudación, Base Tributaria, 
Responsabilidad Tributaria y Ejecución de Obras. 
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Abstract 
The goal of the study was to determine the relation between property tax and the 
execution of works from the perspective of the taxpayer in Castilla district. It was 
proposed under the positivist paradigm and a quantitative methodology; it was of a 
descriptive correlational level, with a non-experimental transversal design. The 
survey technique was used with the instrument Questionnaire for both variables, 
duly validated by experts. Cronbach alpha was applied to give the reliability of the 
instruments, obtaining values of 0.708 for the Property Tax questionnaire and 0.863 
for the Execution of Works. A population of 36,047 taxpayers was counted according 
to the cadastral base, and a sample of 380 taxpayers was considered. 
In the results, a perception of taxpayers was obtained: 38.2% consider the variable 
Property Tax at high levels; when the Variable Execution of Works is 25.3% at an 
average level. Therefore, it is concluded with the existence of a direct and average 
relationship of the Property Tax variable with the Execution of Works (rS = 0.555 ** 
and a Sig.b = 0.000). Similarly, when validating the dimensions of the Property Tax 
variable, direct and average relationships were obtained, the Property Tax 
Collection dimension with the Execution of Works (rS = 0.456 ** and a Sig.b = 
0.000); the dimension Tax Base with the Execution of Works (rS = 0.497 ** and a 
Sig.b = 0.000); the dimension Tax Responsibility with the Execution of Works (rS = 
0.593 ** and a Sig.b = 0.000). Recommending in a general way to evaluate, correct 
and improve the strategies proposed for the improvement of the collection and 
finances of the municipal management. 
KEY WORDS: Property Tax, Collection, Tax Base, Tax Responsibility and 
Execution of Works. 
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I. INTRODUCCIÓN
A través del desenlace en el tiempo, de la modernidad del Mundo, escasas 
actividades son tan trascendentales e ineludibles y al mismo tiempo hostiles, como 
las relacionadas con el pago de impuestos. El estado puede recaudar impuestos 
principalmente para realizar obras o tomar decisiones, especialmente las 
relacionadas con la redistribución de la riqueza. Su importancia se centra en brindar 
asistencia a los sectores más vulnerables (Polin, 2017). 
En el contexto internacional, la emisión del recibo de impuestos inmobiliario 
en España es uno de los más aterradores. Se calcula anualmente ya sea en una 
cuota o en más de una, pero sin error en la factura de los contribuyentes. Gracias 
a la recaudación de este impuesto, los municipios españoles están aumentando 
sistemáticamente sus recursos. El IBI representa el 28% de los ingresos totales de 
las corporaciones municipales, en la mayoría de las capitales españolas la 
recaudación del IBI representado un porcentaje mayor al 60% de la recaudación 
por impuestos (García, 2018). 
En América Latina existen muchos retos para establecer un IP exitoso y 
razonable, pero muchas jurisdicciones están implementando reformas factibles. 
Los funcionarios de la administración tributaria se enfrentan una fuerte presión 
política porque los impuestos a la propiedad son generales y muy visibles. La 
insatisfacción por el pago del IP es porque se debe pagar exista o no una 
transacción inmobiliaria. (De Cesare, 2016). 
El sistema tributario peruano es injusto por naturaleza. De la recaudación total 
de la SUNAT, cerca del 70% se realiza a través de impuestos indirectos como el 
IGV, ISC y aranceles. Es decir, los ciudadanos forman la base tributaria del país y 
son los que pagan el Impuesto a la Renta, más que las empresas (Zavaleta, 2018). 
En América Latina la recaudación del IP es mínima: simboliza el 0.47% del 
PIB (en países de OECD es el 1.85% del PIB), en Perú consigue el 0.21% del PIB. 
En Huancayo, los ingresos por el IP significan alrededor del 19% del total de 
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ingresos propios, que significó el 9% del total de ingresos el 2014. La recaudación 
del IP en Huancayo es afectado por contar con un registro incompleto de predios: 
según la base de datos del SATH, la existencia de predios sin registrar genera una 
pérdida significativa de recaudación. Por ende, un servicio público deficiente crea 
ideas negativas que afectan la moral tributaria (Larios, 2017). . 
La Municipalidad Distrital de Castilla parte de su operatividad y ejecución de 
obras son presupuestadas con ingresos generados por la recaudación del IP, por 
ende, anualmente se requiere incrementar la recaudación del IP; asimismo, su PIM 
relacionado a obras es de S/ 57,496,692.00 ejecutando actualmente S/ 
4,535,301.00 que corresponde al 7.9%, porcentaje muy por debajo de la 
expectativa ciudadana resultados que pueden afectar la recaudación de impuestos. 
Por estas razones, se ha considerado formular cómo pregunta general: ¿Cuál 
es la relación entre el Impuesto Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción 
del contribuyente del distrito de Castilla, 2020?, en igual sentido se formulan las 
preguntas específicas: ¿Cuál es la relación entre la recaudación del Impuesto 
Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito 
de Castilla, 2020?; ¿Cuál es la relación entre la base tributaria y la Ejecución de 
Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020?; ¿Cuál 
es la relación entre la responsabilidad tributaria y la Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020? 
La investigación se justifica, desde su practicidad ya que busca tener 
conocimiento de la relación entre el Impuesto Predial y la Ejecución de Obras desde 
la percepción del contribuyente; teniendo como relevancia evidenciar la eficiencia 
y eficacia en los procesos de la administración pública; es decir como la 
recaudación del Impuesto Predial se evidencia en la ejecución de obras. 
Desde el punto de vista teórico, se partió de las teorías del impuesto predial y 
la ejecución de obras plasmadas; respaldada por trabajos previos; evidenciando 
aportes que fundamenten el estudio a realizarse. 
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Metodológicamente la finalidad es que la recolección de datos mediante 
cuestionarios elaborados para este fin, permitió conocer la relación entre la 
recaudación del impuesto predial y la ejecución de obras desde la precepción del 
contribuyente lo que puede ser utilizada en futuras investigaciones. 
 
Desde el punto de vista social, sirve para dar a conocer la percepción de los 
contribuyentes del distrito de Castilla, a los dirigentes municipales, sobre la gestión 
del recaudo de los impuestos y lo que consideran que es el destino del dinero en 
función a las obras ejecutadas en el distrito; para de esta manera poder tomar 
acciones pertinentes y satisfacer las reales necesidades de los contribuyentes, 
mejorando la percepción general de los mismos. 
 
El objetivo general que se pretende, es Determinar la relación entre el 
Impuesto Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del 
distrito de Castilla, 2020, asimismo se plasman los siguientes objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la recaudación del Impuesto Predial y la Ejecución de 
Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020; 
Determinar la relación entre la base tributaria y la Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020; Determinar la relación 
entre la responsabilidad tributaria y la Ejecución de Obras desde la percepción del 
contribuyente del distrito de Castilla, 2020. 
 
Finalmente, la Hipótesis General será: Existe relación directa entre el 
Impuesto Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del 
distrito de Castilla, 2020, también como Hipótesis específicas: Existe relación 
directa entre la recaudación del Impuesto Predial y la Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020; Existe relación directa 
entre la base tributaria y la Ejecución de Obras desde la percepción del 
contribuyente del distrito de Castilla, 2020, , Existe relación directa entre la 
responsabilidad tributaria y la Ejecución de Obras desde la percepción del 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En los trabajos previos del estudio, se han considerado investigaciones a 
nivel internacional, nacional y local, para dar fundamento y evidencias anteriores a 
la investigación relativa al impuesto predial y la ejecución de obras.  
 
En el contexto internacional se cita a Cruz (2017) en su estudio 
“Procedimientos de recaudación del Impuesto Predial Rural y su relación con la 
ejecución presupuestaria del GAD Municipal del cantón Chambo”, presentada en la 
Universidad Técnica de Ambato. El objetivo fue establecer el vínculo entre el 
proceso de recaudación de impuestos prediales en las zonas rurales y la ejecución 
del presupuesto de la GAD municipal en el cantón Chambo para la toma de 
decisiones administrativas. El método fue cuantitativo, descriptivo-correlativo. La 
población fue de 4483 contribuyentes determinando una muestra 354; Se ha 
demostrado que la recaudación del impuesto predial de propiedades rurales está 
vinculada a la ejecución del presupuesto, pues a mayor recaudación del impuesto 
a los recursos propios, mayor es la reinversión en obra pública, teniendo en cuenta 
que la recaudación de este tributo no es significativa, dado que el catastro de la 
propiedad no está perfeccionado en sus aspectos físicos, técnicos, legales y 
naturales; después de la actualización del catastro de la propiedad, el presupuesto 
de impuestos prediales rurales aumentara significativamente. 
 
Valencia (2019) en su investigación “La determinación del impuesto predial 
y su impacto en la recaudación. Caso GAD Santo Domingo, periodo 2000 – 2017”, 
presentada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Su objetivo fue 
identificar las diferencias en el método utilizado para calcular el impuesto municipal 
para el GAD Santo Domingo, dado el impacto en la recaudación de ingresos entre 
2000 y 2017 para controlar el aumento o disminución de la recaudación tributaria. 
Su diseño fue observacional, experimental, transversal; Su tipo de investigación ha 
sido interpretativa con un enfoque cuantitativo. La población de estudio fue de 221 
cantones. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa una evolución 
positiva en los ingresos desde 2012, pero se ha continuado manteniendo su método 
de cálculo desde 2016 utilizando una tabla más progresiva que la anterior, lo que 
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resultó en un incremento del 50% respecto a la anterior y mantener una tasa de 
crecimiento similar a la del 2017. Estos resultados permiten concluir que el uso de 
tarifas progresivas permite cobrar mayores ingresos. Con base en las herramientas 
utilizadas, pudimos concluir que el impuesto predial en las ciudades fue muy 
importante para el cumplimiento y desarrollo de las obligaciones del municipio con 
la sociedad. Los resultados arrojaron que la recaudación del impuesto predial en 
los años 2000 a 2017 representó el 40.15% de todos los impuestos, cuya 
participación se debió a la recaudación de cuatro componentes, el cual es el 
impuesto predial, componente con mayor participación. 
 
Guerrero y Noriega (2015) en su estudio “Impuesto predial: factores que 
afectan su recaudo”; presentada en la Universidad Popular del César de Colombia. 
El objetivo es determinar los factores que afectan la recaudación en Colombia. El 
método utilizado fue realizar un diagnóstico. Presentó un enfoque metodológico de 
la investigación cuantitativa y descriptiva. La población era de 17.634 predios; con 
una muestra de 519 predios. Como resultado, la falta de dinero, la cultura del 
impago, la mala imagen del presidente, la corrupción y la falta de uso de los 
procedimientos de cobranza resultaron ser los principales factores que influyen en 
la cobranza. Se encontró que es necesario desarrollar estrategias para fortalecer 
las finanzas municipales para aumentar la recaudación, ya que varios factores que 
afectan el incumplimiento de los pagos por impuestos prediales afectan las finanzas 
municipales y por lo tanto la imposibilidad de que se ejecuten las diversas 
inversiones sociales necesarias para que la sociedad atienda sus necesidades 
básicas insatisfechas, mejore su calidad de vida y trabajo, conduciendo al 
desarrollo del ente territorial. 
 
A nivel nacional, se consideró a Herrera (2017) en su estudio “Recaudación 
municipal y su relación con la ejecución de obras por administración directa de la 
Municipalidad Provincial de Rioja 2014 – 2015”; presentada en la Universidad 
Nacional de San Martín. Su objetivo fue establecer la relación entre las 
recaudaciones municipales y la ejecución de obras en la Municipalidad Provincial 
de Rioja. Periodo 2014 – 2015. El estudio fue de tipo básica, con diseño No 
Experimental, además de un nivel de investigación descriptivo. La muestra se 
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constituyó por la totalidad de documentación que sustentan lo recaudado en el 
municipio y la ejecución de obras ejercida en Rioja por parte de la Municipalidad. 
Se estableció en los resultados el nivel de relación entre las recaudaciones 
municipales y la ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Rioja. Periodo 
2014 – 2015 concluyéndose que si se cuenta con mayores recaudaciones se puede 
ejecutar mayor cantidad de obras en la ciudad.  
 
A nivel local, se considera a Ballesteros (2019) en su estudio “La recaudación 
tributaria en las Municipalidades del Perú. Caso: Recaudación en la Municipalidad 
Distrital Veintiséis de Octubre – Piura, 2018”, presentada en la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. Su objetivo general fue determinar las principales 
características de la recaudación tributaria en los municipios del Perú y el distrito 
de Veintiséis de Octubre, 2018. La investigación utilizó un método no experimental, 
descriptivo, bibliográfico, documental y de estudio de caso. El instrumento de 
recolección de datos utilizado fue la encuesta aplicada en la Gerencia de 
Administración Tributaria y obteniendo como principales resultados: el estudio 
reveló que la recaudación de impuestos municipales ha aumentado 
significativamente en los últimos cuatro años, la recaudación tributaria lograda en 
2018 alcanzó S /. 15´990,210.20, que incluye los conceptos de impuesto predial, 
impuesto de Alcabala y otros. La labor de fiscalización se debe mejorar en la 
Subgerencia de Fiscalización y la Subgerencia del Catastro y Habilitación Urbana 
para lograr notificar a los contribuyentes de nuevas propiedades y se cumpla con 
inscribirlos, ya que muchas veces no son inscritos o se inscriben cuando van a 
realizar una transferencia de propiedad. La Gerencia de Administración Tributaria 
propuso realizar un levantamiento catastral para actualizar la base de datos de la 
propiedad, pero debido al déficit del municipio por la ocurrencia del niño costero en 
2017, afectó el presupuesto de 2018 no permitiendo ejecutar el proyecto. 
 
Olivos (2019) en su investigación “Factores que inciden en el incumplimiento 
de pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Tambogrande Período 
2017 – Piura”, perteneciente a la Universidad César Vallejo. Su finalidad se 
sustentó en la identificación de los factores que influyen en el incumplimiento del 
pago del impuesto predial en el municipio de Tambogrande en el período 2017. El 
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estudio tuvo un nivel descriptivo y cuyo diseño fue no experimental, con una 
población de 12,700 contribuyentes, llegando a determinar una muestra de 373 
contribuyentes. Se encontró que el mayor impacto está dado por factores sociales 
dado que el 28% de los ciudadanos no confían en MDT, el 26% están insatisfechos 
con la información recibida sobre el impuesto predial y el 23% desconocen sus 
obligaciones tributarias. 
 
Temoche (2020) en su investigación “Gestión de Recaudación Tributaria en 
el Servicio de Administración Tributaria de Piura, 2019”, presentada en la 
Universidad César Vallejo. Su objetivo fue determinar el nivel de recaudación para 
el servicio de la administración tributaria de Piura, 2019. Esta investigación también 
se enmarca en un enfoque descriptivo, cualitativo, no experimental y transversal, 
en el que se utilizó un cuestionario sobre recaudación tributaria para 90 empleados. 
Los resultados muestran que el 100% de los empleados de la SATP encuestados 
declaran que la recaudación tributaria está en un nivel alto, además el impuesto 
predial está en un buen nivel, el impuesto de alcabala está en un buen nivel y 
finalmente el 100% de los encuestados fijó la tasa impositiva en un buen nivel. 
 
En cuanto a las teorías variables, se derivan de la epistemología de la teoría 
del desarrollo endógeno; que se centra en la economía del desarrollo el que difiere 
de los cánones neoclásicos que representaban el desarrollo y el crecimiento en 
economía. Este modelo se basa en un círculo vicioso, donde un mayor nivel de 
capital significa un aumento de los ingresos y la producción, lo que permite un 
mayor nivel de ahorro y por ende de inversión, y nuevamente un mayor crecimiento 
económico. El concepto de desarrollo endógeno es una herramienta útil para 
explicar la dinámica de las ciudades y territorios con el fin de proponer medidas que 
promuevan procesos de acumulación de capital. A nivel latinoamericano, la política 
de desarrollo se funda en iniciativas en las que los proyectos económicos y sociales 
se coordinan y gestionan a través de nuevas formas de gobernanza que involucran 
a actores públicos y privados, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales. Los modelos de desarrollo endógeno ofrecen muchas 
oportunidades para el control local de los procesos de desarrollo y la mejora de las 
oportunidades de política económica local; Un modelo que pueda ofrecer 
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autonomía en el proceso de transformación de un sistema económico local 
relativamente sostenible debe sostenerse en su caracterización local para el control 
de las diversas variables primordiales. (Vázquez, 2018). 
La teoría del federalismo fiscal también recomienda las relaciones fiscales 
intergubernamentales como fortaleza para los pueblos vecinos, estableciendo un 
sistema de transferencias intergubernamental que en cierta medida incentiva el 
gasto en estos servicios más allá de los determinados por el gobierno local. donde 
se logra un equilibrio entre el beneficio social marginal (mayor que el local) y el 
costo social marginal de producir dichos bienes. La descentralización fiscal se 
considera una distribución adecuada de los impuestos y el gasto público en los 
diferentes niveles de gobierno. (Bedoya, 2019). 
En cuanto al impuesto predial variable, la recaudación del impuesto predial 
por parte del Ministerio de Finanzas (2015) está liderada por la administración 
tributaria municipal. La administración empieza al registrar al residente y su 
posesión en la administración tributaria municipal y llega a su administración 
tributaria. Finalmente, con todas las exenciones fiscales. 
El impuesto predial es un impuesto municipal que grava en forma anual el 
valor de los inmuebles rústicos o urbanos. A tal efecto, los predios son considerados 
las edificaciones, terrenos e instalaciones permanentes o fijas. (Quispe, 2018). 
El impuesto predial es el tributo que grava en un periodo anual y recurrente 
el valor de predios rústicos y urbanos, valor que suma las construcciones y el 
terreno; siendo, instalaciones permanentes y fijas que forman parte de los 
componentes de la propiedad, y edificaciones, que no se puedan apartar del mismo 
sin deteriorar, alterar o deshacer la edificación que existe. Además, se incluye 
terrenos ganados a mares, ríos, y espejos de agua. (León, 2017). 
La Ley del Impuesto Municipal en sus artículos 8° al 20°, reglamenta todo lo 
relacionado con el IP, indica que el impuesto se determine en periodicidad anual. 
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Referente a los sujetos activos y pasivos del impuesto, representan el sujeto 
activo las municipalidades distritales, mientras que el Sujeto Pasivo; son los 
individuos propietarios de predios o las entidades jurídicas. 
La Base Imponible; que se utiliza para la determinación del tributo la 
constituye el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada distrito. 
La Tasa del Impuesto, se deduce mediante la aplicación de la base imponible 
según la escala acumulativa progresiva al detalle: tramo de autovalúo hasta 15 UIT 
su alícuota es del 0.2%, tramo de autovalúo mayor a 15 UIT y menor o igual a 60 
UIT su alícuota es de 0.6% y autováluos Mayores a 60 UIT su alícuota es de 1.0%. 
En cuanto a los métodos de pago, la ley menciona que se puede pagar en 
efectivo, cuya vigencia es el último día hábil de febrero o fraccionado en cuatro 
cuotas trimestrales, de vencimiento cada una en los últimos días hábiles de mayo, 
agosto y noviembre. (Ley de Tributación Municipal, 2004). 
Obligación de declarar el impuesto predial; en tres casos, los contribuyentes 
deben presentar una declaración de impuestos: a) Anualmente hasta el último día 
hábil de febrero, b) Cuando se produce una transferencia de propiedad y cuando 
cambia un activo mayor que el valor de cinco (5) UIT, c) A solicitud de la 
administración tributaria. 
Existen dos formas de deducción del impuesto predial: 1) deducción del 50% 
sobre su base imponible siendo los casos de Propiedades rústicas de la actividad 
agraria y Predios urbanos exclusivos de los sistemas de navegación aérea, 2) 
deducción de la base del impuesto predial correspondiente a 50 UIT a propiedades 
pertenecientes a un pensionado o adulto mayor, siempre que cumplan con los 
requisitos o presupuesto que establezca la ley (Ponce, 2019). 
El municipio invierte fondos públicos en la ejecución de proyectos 
importantes o prioritarios y los combina en los siguientes conceptos generales: a) 
Construcción o Reparación de infraestructura en la localidad, b) Instalación  o 
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Mantenimiento de mobiliario en la localidad, c) Señales de prevención y 
reglamentadas, d) Construcción y Mantenimiento de infraestructura municipal, e) 
Realización de proyectos municipales, f) Ornamentación, g) Desarrollo y 
Mantenimiento del catastro distrital, h) Obras de atención comunitaria (Quispe, 
2018).  
 
Según León (2017), los contribuyentes tienen tres dimensiones principales, 
particularmente en términos de percepción; la base imponible que sustentan y la 
base imponible asociada a la gestión de recaudaciones. 
 
Dimensión 1: Recaudación del impuesto predial, es la potestad que tienen 
como función por naturaleza todas las administraciones tributarias, siendo la 
recepción del pago de deudas de tributos; es la primordial fuente de ingreso en las 
Municipalidades para el desarrollo cultural, social y económico de la comunidad. 
 
Dimensión 2: Base Tributaria del Impuesto Predial, es el número total de 
personas jurídica o natural, que están obligadas a cumplir con las obligaciones 
tributarias. 
 
Dimensión 3: Responsabilidad tributaria, es el mecanismo garantista que 
asegura que se cumpla las obligaciones tributarias para lograr eficacia en el 
funcionamiento de la Administración tributaria, ellas son las distintas obligaciones, 
formales (presentar información, inscripciones, declaraciones y actualización en el 
RUT, etc) y primordiales (pago de los impuestos), que se originan por el hecho 
económico de una persona natural o jurídica. 
 
En cuanto a la variable ejecución de obras, se basa en los aportes de 
Gallardo (2017), quien define la obra como el resultado obtenido de un conjunto de 
actividades materiales, tales como: construcción, mejora, habilitación, entre otras, 
realizado sobre estructuras, edificaciones, puentes, etc; las mismas necesitan 




En la Ley de Contrataciones N° 30225, se consideran obras: toda 
construcción, mejoras a activos tales como estructuras, puentes que requieran 
orientación, documentación técnica, mano de obra, materiales y / o equipos 
(Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas, 2018). 
 
El Estado numera sobre la importancia de dos elementos básicos para la 
correcta ejecución de la obra pública: el proyectista y el supervisor de obra, que se 
basan fundamentalmente en el hecho de que el proyectista es el responsable del 
desarrollo de la documentación técnica de calidad. Por otro lado, el supervisor de 
obra, quien se encarga de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la 
documentación técnica de las obras individuales en fase de ejecución (Salirrosas, 
2018). 
  
Asimismo, Salirrosas (2018) manifiesta que el proyecto de inversión pública, 
tiene como objetivo crear, mejorar o producir capacidad para los bienes o servicios 
de la entidad porque implica una intervención y uso de recursos públicos por tiempo 
limitado. También hay que tener en cuenta que el proyecto debe abordar la solución 
a un problema relacionado a la finalidad de la institución y diseñarse en el marco 
de sus asignaciones, fomentando la participación de las organizaciones 
representativas mediante el desarrollo de su presupuesto participativo. 
 
Soto (2013), quien menciona que la implementación de los proyectos de 
obras se evalúa en función de los objetivos alcanzados en un período de tiempo, 
siendo el objetivo el valor numérico esperado de los indicadores. Hay dos tipos de 
objetivos: objetivos físicos y objetivos de indicadores de desempeño, para el estudio 
actual solo es apreciable el análisis de los primeros. La meta física es el valor 
numérico esperado del indicador de producción física (para actividades y proyectos, 
acciones de inversión, obras o productos). 
 
La obra pública comienza con el reconocimiento de una necesidad en la 
sociedad, este proyecto de obra debe ser capaz de demostrar su rentabilidad y 
podrá responder eficazmente a esa necesidad. Su demostración, se realiza por el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Perú o 
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invierte Perú. Si la valoración es positiva, se emite una declaración de viabilidad, 
que permite la elaboración de documentación técnica y la ejecución de obra (EPG 
Universidad Continental, 2019). 
 
Según los tipos de obra pública; La OSCE (2018) se refiere en primer lugar 
a las obras por administración directa: con este tipo de financiación, los recursos 
son íntegramente del estado. En otras palabras, no se cuenta con el apoyo de 
empresa privada o tercera, no cuenta con el apoyo de personal ni el uso de equipos 
e infraestructura. Sin embargo, ninguna unidad estatal puede realizar este tipo de 
trabajos, solo los incluidos en la Ley no. 27785 (Ley del Sistema Nacional de 
Supervisión y Superintendencia). Estas entidades deben adherirse a los principios 
de moralidad, eficiencia, transparencia, economía, sustentabilidad y subsidiariedad. 
  
Tampoco se pueden realizar este tipo de obras públicas en todos los casos 
salvo que: a) no exista oferta privada en el mercado; b) cuando exista saldo por 
ejecutar, después del contrato con una empresa privada. Sin embargo, las obras 
directas no podrán ser realizadas por la administración directa si: a) el valor de 
referencia de las obras excede el valor permitido por la Ley de Presupuesto; b) se 
ha modificado el expediente técnico del procedimiento de selección. 
  
La segunda tipología se refiere a Obras Tributarias de la OSCE OXI: Este 
tipo de obra es típica porque tiene como objetivo obtener resultados rápidos y 
eficientes de la obra pública. También es una fuente de empleo y ofrece una mejor 
cobertura de servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. 
  
Mediante Obras por impuestos, una empresa privada puede financiar y 
realizar proyectos de construcción pública para una entidad estatal, ya sea de forma 
individual o en consorcio, en lugar de pagar impuestos. Una empresa privada puede 
financiar la obra hasta el 50% de los impuestos que paga a la SUNAT el próximo 
año. Se pueden financiar todo tipo de proyectos si se encuentran incluidas en la 




El tercer tipo es la asociación Público-Privada APP. En esta situación, el 
estado trabaja con una o más empresas privadas para brindar un servicio público. 
Los beneficios son que la experiencia y los recursos del sector privado se utilizan 
para brindar servicios sostenibles en beneficio de la sociedad. Estas asociaciones 
pueden ser de dos tipos: autosuficientes; Si el Estado no invierte más del 5% 
(garantía mínima), o si es seguro que no se utilizará más del 10% durante la 
ejecución del proyecto. Cofinanciado cuando el estado tiene que asegurar que un 
gran porcentaje del proyecto se complete. Las asociaciones público-privadas deben 
estar sujetas a los principios de rentabilidad, transparencia, competencia, 
asignación adecuada de riesgos y responsabilidad fiscal. 
 
En cuanto a las dimensiones, La Contraloría General (2018) indica la fase I, 
actividades antes de la ejecución de las obras; en el que se presenta la instalación 
y desplazamiento del supervisor del proyecto, revisión de la documentación técnica, 
revisión de la oferta económica y técnica, apertura de la carpeta del proyecto y 
entrega del terreno. 
 
En actividades de la fase II durante la ejecución de obras; Control técnico de 
obra, control de calidad de obra, control de avance de obra, control de riesgos 
ambientales, riesgos relacionados con el entorno laboral, control financiero y 
económico, control del sistema de gestión a riesgos y desastres, los riesgos según 
la Controlaría General de la República; control o gestión del riesgo y riesgo de 
disposición de residuos sólidos. Finalmente, en la fase III actividades para la 
recepción y liquidación de obra; la fecha de recepción de obra incluye la recepción 
de la obra y la liquidación de obra de empresa contratista (Contraloría General de 
República, 2018). 
 
Independientemente de la liquidación del contrato con el contratista, la 
empresa está obligada a solicitar el CIERRE del proyecto de inversión pública, el 








3.1 Tipo y diseño de investigación. 
 
Esta investigación utilizó un tipo de estudio con un grado de correlación 
descriptivo y un enfoque cuantitativo, ya que se usaron cuestionarios para hacer 
preguntas y recolectar datos después del muestreo. 
Según Hernández y Mendoza (2018), una investigación de tipo aplicada, es 
un estudio en el que el problema ya ha sido identificado y debe ser bien conocido 
por el investigador, la investigación aplicada es utilizada para brindar respuestas a 
la formulación de preguntas específicas. Por tanto, la importancia del presente tipo 
de estudio es la resolución práctica de problemas. También se enfocó 
específicamente en cómo usar y evaluar los efectos prácticos del conocimiento 
adquirido. 
Según Villegas (2019), El método cuantitativo se origina por evaluar los atributos 
de las manifestaciones sociales, dado que, a partir del conocimiento conceptual del 
problema en análisis se crean supuestos y formular ciertas relaciones de las 
variables que son objeto de estudio de forma deductiva. La investigación es no 
experimental, ya que no se ha realizado ningún procedimiento planeado para que 
los datos cambien, por lo que está en su forma natural. 
 
Según Méndez y Méndez (2020), la investigación fue no experimental 
cuando se realizó sin cambiar la variable independiente, por lo que se trata de 
observar los fenómenos en su forma natural y luego realizar el análisis. 
Finalmente, el alcance del estudio también se describe en términos de 
investigación sobre la relación entre las variables en cuestión; Mediante 
herramientas y tratamientos estadísticos se determinó la tasa asociativa del modelo 






M: Contribuyentes del I.P del distrito de Castilla  
OX: Impuesto Predial 
  OY: Ejecución de Obras 
   r: Coeficiente de Relación  
3.2 Variables y Operacionalización 
 
Variable uno:  
Impuesto Predial 
El impuesto predial es el tributo que grava en un periodo anual y recurrente 
el valor de predios rústicos y urbanos, valor que suma el valor de las construcciones 
y el terreno; siendo, instalaciones permanentes y fijas que forman parte de los 
componentes de la propiedad, y edificaciones, que no se puedan apartar del mismo 
sin deteriorar, alterar o deshacer la edificación que existe. Además, se incluye 
terrenos ganados a mares, ríos, y espejos de agua. (León, 2017). 
 
Variable dos:  
Ejecución de Obras 
La ejecución de obras es generalmente una actividad muy técnica. Sin 
embargo, la ejecución y control de un contrato, en este caso obra pública, implica 
una serie de requisitos, procedimientos que, en su ejecución y uso, derivan o 
conducen de obligaciones y derechos con casi siempre consecuencias 
económicas, patrimoniales o temporales. (Contraloría General de República, 2018). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo. 
Según Hernández y Mendoza (2018), se trata de un grupo de personas que 
se quiere conocer sus características en una investigación. La población representó 
a 36.047 contribuyentes en el territorio de Castilla. 
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Para Hernández y López (2016), el modelo fue diseñado como un subconjunto 
del universo poblacional del que se recolectan los datos. Se considera una parte 
representativa de la población de estudio y debe definirse y delimitarse con 
precisión. (página 173). 
Dependiendo de una población finita, se utilizó el procedimiento estadístico 
para poblaciones finitas en la determinación de la muestra: 
𝐧 =
𝐍 ∗ 𝐙𝟐  ∗ 𝐩 ∗ 𝐪




Z2: 1.96 (Nivel de Confianza: 96%)  
P: Probabilidad de concurrencia: 50%  
q: 1 – p probabilidad de no concurrencia: 50% 
e: Error muestral de 5% 
Entonces la muestra será determinada de la siguiente manera: 
𝒏 =
𝟑𝟔𝟎𝟒𝟕 ∗ 𝟏. 96𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
   𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟑𝟔𝟎𝟒𝟕 − 𝟏) + 𝟏. 96𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 
𝐧 ∶ 380 encuestas 
Por lo que, la muestra estará conformada por 380 contribuyentes. 
Los criterios de inclusión para la recolección datos estuvieron dados por los 
contribuyentes que se apersonaron al local de la Gerencia de Administración 
Tributaria a realizar algún trámite o pagos relacionados a sus tributos, excluyendo 






3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1 Técnicas.  
 
Hernández, Méndez y Mendoza (2017) señala que la encuesta es una 
técnica que se utiliza para obtener información de un encuestado u otra 
entidad en la que esté involucrado, que puede ser oral o escrita. 
Encuesta: la técnica se estructuró según las dimensiones de las variables; 
también consideran que sus indicadores tienen como objetivo obtener 




Como refieren Hernández, Méndez y Mendoza (2017), el cuestionario 
consta de un conjunto de preguntas diseñadas para obtener los datos 
necesarios para realizar una tarea de investigación, cuyo correcto diseño 
es necesario para no dar datos inexactos y poco fiables. 
Cuestionario: Se realizó para 380 contribuyentes; para alcanzar los 
objetivos de la investigación, se recogió un cuestionario agrupado con 
puntuaciones del 1 al 5 en escalas de probabilidad; quienes expresan un 
nivel de aprobación que acompaña a todos están en desacuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, acuerdo moderado y 
acuerdo general sobre las dimensiones evaluadas. Los resultados reflejan 
las puntuaciones medias de las preguntas según las escalas dadas para 
cada dimensión. 
3.4.3 Validez de los instrumentos 
El contenido de los instrumentos de recolección de datos fue validado 
por tres (03) expertos, quienes recibieron una valoración de la aprobación a 
realizarse de acuerdo con el propósito de la encuesta. Ambos instrumentos 
se utilizaron de forma profesional y ética. 
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Para Hernández, Méndez y Mendoza (2017), la validación se entiende 
como un nivel de verificación donde el instrumento efectivamente evalúa la 
variable considerada en diferentes contextos. 
3.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
Los Cuestionarios aplicados contaron con la confiabilidad, para lo cual 
se realizó mediante herramientas estadísticas y se determinó el Alfa de 
Cronbach, para la variable Impuesto Predial se obtuvo un valor de 0.708; y 
la variable Ejecución de Obras presentó un valor de 0.863. 
3.5 Procedimientos 
Los datos se recopilaron mediante una técnica de encuesta que requirió 
permiso del Gerente de la Gerencia de Administración Tributaria del Distrito de 
Castilla Abog. Ebert Sandoval Ogoña. El cuestionario se estructuró según la escala 
Lickert, con base en indicadores para cada dimensión, con opciones de preguntas 
que van desde muy de acuerdo hasta totalmente de acuerdo, y ubicando los 
resultados en bajo, medio y alto para cada variable. Los resultados obtenidos sirven 
para liderar la discusión de la investigación, editar teorías y resultados en otros 
contextos. De esta manera, se forman los resultados y recomendaciones de 
investigación necesarios. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos y los métodos de tratamiento se utilizaron los 
siguientes métodos: Se aplicó el estudio a la población y una muestra específica, 
luego se realizó la tabulación y uso del paquete estadístico SPSS V. 25.0, el 
tratamiento se realizó de manera descriptiva correlacional e interpretada, mediante 
frecuencias y porcentajes, presentada mediante tablas cruzadas; y se verificó la 






3.7 Aspectos éticos 
 
Se consideraron las siguientes consideraciones éticas: Se siguieron las 
pautas de la Asociación Americana de Psicología (APA). Además del uso de 
información comercial, esta información es confidencial y solo para fines de 
investigación, se reconoce definitivamente la escritura intelectual del teórico, y 






El estudio se realiza tomando en cuenta las variables impuesto predial y 
ejecución de obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla. Su 
propósito es determinar la relación entre variables y sus dimensiones; para lo cual 
se utilizaron cuestionarios para una muestra determinada por 380 contribuyentes.  
 
Los resultados se presentaron en tabulaciones cruzadas que muestran la 
relación entre las variables y tablas de correlación que muestran su significancia 
utilizando el coeficiente de correlación de Spearman por tratarse de una muestra 
mayor a 50 individuos y ser datos que tienen una distribución no normal; su 
presentación se prepara de acuerdo con los objetivos establecidos.  
 
Objetivo General: Determinar la relación entre el Impuesto Predial y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 




Nivel de Ejecución de Obras 
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 64 16,8% 15 3,9% 28 7,4% 107 28,2% 
Medio 34 8,9% 75 19,7% 19 5,0% 128 33,7% 
Alto 5 1,3% 96 25,3% 44 11,6% 145 38,2% 
Total 103 27,1% 186 48,9% 91 23,9% 380 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
Interpretación y análisis:  
Se aprecia que la percepción de los contribuyentes, en un 38,2% considera en niveles 
altos a la variable Impuesto Predial; cuando la variable Ejecución de Obras se 
encuentra en un 25,3% en nivel medio; en igual sentido cuando la variable Impuesto 
Predial se ubica en niveles medios con un 33,7%, la variable Ejecución de Obras en 
un 19,7% se encuentra en niveles medios. Deduciéndose una posible relación directa 




Objetivo Específico 1: Determinar la relación entre la Recaudación del Impuesto 
Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito 
de Castilla, 2020 






Nivel de Ejecución de Obras 
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 62 16,3% 32 8,4% 30 7,9% 124 32,6% 
Medio 34 8,9% 112 29,5% 36 9,5% 182 47,9% 
Alto 7 1,8% 42 11,1% 25 6,6% 74 19,5% 
Total 103 27,1% 186 48,9% 91 23,9% 380 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
Interpretación y análisis:  
 
Se aprecia que la percepción de los contribuyentes, en un 47,9% considera en niveles 
medios a la dimensión Recaudación de Impuesto Predial; cuando la variable 
Ejecución de Obras se encuentra en un 29,5% en nivel medio; en igual sentido 
cuando la dimensión Recaudación de Impuesto Predial se ubica en niveles bajos con 
un 32,6%, la variable Ejecución de Obras en un 16,3% se encuentra en niveles bajos. 










Objetivo Específico 2: Determinar la relación entre la base tributaria y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 




Nivel de Ejecución de Obras 
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 55 14,5% 20 5,3% 26 6,8% 101 26,6% 
Medio 45 11,8% 116 30,5% 35 9,2% 196 51,6% 
Alto 3 0,8% 50 13,2% 30 7,9% 83 21,8% 
Total 103 27,1% 186 48,9% 91 23,9% 380 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
 
Interpretación y análisis:  
 
Se aprecia que la percepción de los contribuyentes, en un 51,6% considera en niveles 
medios a la dimensión Base tributaria; cuando la variable Ejecución de Obras se 
encuentra en un 30,5% en nivel medio; en igual sentido cuando la dimensión Base 
Tributaria se ubica en niveles bajos con un 26,6%, la variable Ejecución de Obras en 
un 14,5% se encuentra en niveles bajos. Deduciéndose una posible relación directa 









Objetivo Específico 3: Determinar la relación entre la responsabilidad tributaria y 
la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
2020. 





Nivel de Ejecución de Obras 
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 62 16,3% 21 5,5% 18 4,7% 101 26,6% 
Medio 28 7,4% 47 12,4% 18 4,7% 93 24,5% 
Alto 13 3,4% 118 31,1% 55 14,5% 186 48,9% 
Total 103 27,1% 186 48,9% 91 23,9% 380 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
 
Interpretación y análisis:  
 
Se aprecia que la percepción de los contribuyentes, en un 48,9% considera en niveles 
altos a la dimensión Responsabilidad Tributaria; cuando la variable Ejecución de 
Obras se encuentra en un 31,1% en nivel medio; en igual sentido cuando la 
dimensión Responsabilidad Tributaria se ubica en niveles bajos con un 26,6%, la 
variable Ejecución de Obras en un 16,3% se encuentra en niveles bajos. 









CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General: Existe relación directa entre el Impuesto Predial y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 
 
Tabla 5 Correlación de la variable Impuesto Predial y la variable Ejecución de 
Obras. 










  Sig. (bilateral) ,000 
   N 380 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
Interpretación y análisis:  
A partir de los resultados se aprecia la existencia de un nivel de correlación al 1%, 
es decir; es media, positiva y directa, determinado por el coeficiente de correlación 
de rS=0,555** y un Sig. Bilateral de 0,000; señalando la significatividad de la 
correlación. Se deduce de los valores del rS=0,555, indican que un 55,5% del nivel 
de la Ejecución de Obras se debe a la relación de la variable Impuesto Predial; 
asimismo se puede inferir que ambas variables conllevan un 55,5% de elementos 
similares. De esta manera, se concluye que se ACEPTA la Hipótesis General de 
investigación. 
 
Hipótesis Específica 1: Existe relación directa entre la Recaudación del Impuesto 
Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito 









Tabla 6 Correlación de la dimensión Recaudación del Impuesto Predial y la 
variable Ejecución de Obras. 










  Sig. (bilateral) ,000 
   N 380 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
Interpretación y análisis:  
 
A partir de los resultados se aprecia la existencia de un nivel de correlación al 1%, 
es decir; es media, positiva y directa, determinado por el coeficiente de correlación 
de rS=0,456** y un Sig. Bilateral de 0,000; señalando la significatividad de la 
correlación. Se deduce de los valores del rS=0,456, indican que un 45,6% del nivel 
de la Ejecución de Obras se debe a la relación de la dimensión Recaudación 
Impuesto Predial; asimismo se puede inferir que la dimensión y la variable conllevan 
un 45,6% de elementos similares. De esta manera, se concluye que se ACEPTA la 
Hipótesis Específica 1. 
 
Hipótesis Específica 2: Existe relación directa entre la base tributaria y la 
Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
2020 
 
Tabla 7 Correlación de la dimensión Base Tributaria y la variable Ejecución de 
Obras. 









  Sig. (bilateral) ,000 
   N 380 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  





Interpretación y análisis:  
 
A partir de los resultados se aprecia la existencia de un nivel de correlación al 1%, 
es decir; es media, positiva y directa, determinado por el coeficiente de correlación 
de rS=0,497** y un Sig. Bilateral de 0,000; señalando la significatividad de la 
correlación. Se deduce de los valores del rS=0,497, indican que un 49,7% del nivel 
de la Ejecución de Obras se debe a la relación de la dimensión Base tributaria; 
asimismo se puede inferir que la dimensión y la variable conllevan un 49,7% de 
elementos similares. De esta manera, se concluye que se ACEPTA la Hipótesis 
Específica 2. 
Hipótesis Específica 3: Existe relación directa entre la responsabilidad tributaria y 
la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
2020. 
 
Tabla 8 Correlación de la dimensión Responsabilidad Tributaria y la variable 
Ejecución de Obras. 










  Sig. (bilateral) ,000 
   N 380 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes del distrito de Castilla 
Interpretación y análisis:  
 
A partir de los resultados se aprecia la existencia de un nivel de correlación al 1%, 
es decir; es media, positiva y directa, determinado por el coeficiente de correlación 
de rS=0,593** y un Sig. Bilateral de 0,000; señalando la significatividad de la 
correlación. Se deduce de los valores del rS=0,593, indican que un 59,3% del nivel 
de la Ejecución de Obras se debe a la relación de la dimensión Responsabilidad 
Tributarias; asimismo se puede inferir que la dimensión y la variable conllevan un 
59,3% de elementos similares. De esta manera, se concluye que se ACEPTA la 
Hipótesis Específica 3. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El estudio buscó como fin determinar la relación entre el Impuesto Predial y la 
Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
desarrollándose bajo un análisis descriptivo correlacional, donde se determinó que el 
impuesto predial se relaciona directamente, y con una significancia media, en función 
de la ejecución de obras. En el capítulo a presentar, se expone la discusión de lo 
obtenido, triangulando las bases de la teoría, los antecedentes relacionados y los 
resultados logrados en éste estudio: 
 
Objetivo General: Determinar la relación entre el Impuesto Predial y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 
Se parte de la perspectiva teórica de León (2017) quien define el impuesto predial 
como el tributo que grava en un periodo anual y recurrente el valor de predios 
rústicos y urbanos, valor que suma el valor de las construcciones y el terreno; 
siendo, instalaciones permanentes y fijas que forman parte de los componentes de 
la propiedad, y edificaciones, que no se puedan apartar del mismo sin deteriorar, 
alterar o deshacer la edificación que existe. Además, se incluye terrenos ganados 
a mares, ríos, y espejos de agua. Por otro lado; desde el aporte de la Contraloría 
General de República (2018), la ejecución de obras es generalmente una actividad 
muy técnica. Sin embargo, la ejecución y control de un contrato, en este caso obra 
pública, implica una serie de requisitos, procedimientos que, en su ejecución y uso, 
derivan o conducen de obligaciones y derechos con casi siempre consecuencias 
económicas, patrimoniales o temporales. 
 
En los resultados obtenidos se verifica que la percepción de los contribuyentes, en 
un 38,2% considera en niveles altos a la variable Impuesto Predial; cuando la variable 
Ejecución de Obras se encuentra en un 25,3% en nivel medio. Además, el coeficiente 
de correlación de rS=0,555** y un Sig. Bilateral de 0,000; señala la significatividad a 
un nivel de correlación al 1%, es decir; es media, positiva y directa. Se deduce de los 
valores del rS=0,555 que un 55,5% del nivel de la Ejecución de obras se debe a la 
relación de la variable Impuesto Predial; asimismo se puede inferir que ambas 




Estos resultados se comparan con los alcanzados por Guerrero y Norieda 
(2015) quien encontró que es necesario desarrollar estrategias para fortalecer las 
finanzas municipales para aumentar la recaudación, ya que varios factores que 
afectan el incumplimiento de los pagos por impuestos prediales afectan las finanzas 
municipales y por lo tanto la imposibilidad de que se ejecuten las diversas inversiones 
sociales necesarias para que la sociedad atienda sus necesidades básicas 
insatisfechas, mejore su calidad de vida y trabajo, conduciendo al desarrollo del ente 
territorial. También la conclusión de Valencia (2019) quien señala que el impuesto 
predial en las ciudades fue muy importante para el cumplimiento y desarrollo de las 
obligaciones del municipio con la sociedad. Finalmente, Cruz (2017) concluye que la 
recaudación del impuesto predial en las zonas rurales está vinculada a la ejecución 
del presupuesto, pues a mayor recaudación del impuesto a los recursos propios, 
mayor es la reinversión en obra pública. 
 
Objetivo Específico 1: Determinar la relación entre la Recaudación del Impuesto 
Predial y la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito 
de Castilla, 2020 
Se ha teorizado desde el aporte de León (2017) quien expone que la recaudación 
del impuesto predial, es la potestad que tienen como función por naturaleza todas 
las administraciones tributarias, siendo la recepción del pago de deudas de tributos; 
es la primordial fuente de ingreso en las Municipalidades para el desarrollo cultural, 
social y económico de la comunidad. 
En los resultados obtenidos se verifica que la percepción de los 
contribuyentes, en un 47,9% considera en niveles medios a la dimensión 
Recaudación del Impuesto Predial; cuando la variable Ejecución de Obras se 
encuentra en un 29,5% en nivel medio. Además, el coeficiente de correlación de 
rS=0,456** y un Sig. Bilateral de 0,000; señala la significatividad a un nivel de 
correlación al 1%, es decir; es media, positiva y directa. Se deduce de los valores del 
rS=0,456 que un 45,6% del nivel de la Ejecución de obras se debe a la relación de la 
dimensión Recaudación del Impuesto Predial; asimismo se puede inferir que la 




Dichos resultados se comparan con los presentados por Herrera (2017) quien 
estableció en los resultados el nivel de relación entre las recaudaciones municipales 
y la ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Rioja. Periodo 2014 – 2015 
concluyéndose que si se cuenta con mayores recaudaciones se puede ejecutar 
mayor cantidad de obras en la ciudad. Asimismo, Temoche (2020) quien determinó 
que la recaudación tributaria está en un nivel alto, además el impuesto predial está 
en un buen nivel. 
 
Objetivo Específico 2: Determinar la relación entre la base tributaria y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 
Se parte de lo propuesto por León (2017), quien manifiesta que la Base 
Tributaria del Impuesto Predial, es el número total de personas jurídica o natural, que 
están obligadas a cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
En los resultados obtenidos se verifica que la percepción de los 
contribuyentes, en un 51,6% considera en niveles medios a la dimensión Base 
Tributaria; cuando la variable Ejecución de Obras se encuentra en un 30,5% en nivel 
medio. Además, el coeficiente de correlación de rS=0,497** y un Sig. Bilateral de 
0,000; señala la significatividad a un nivel de correlación al 1%, es decir; es media, 
positiva y directa. Se deduce de los valores del rS=0,497 que un 49,7% del nivel de 
la Ejecución de obras se debe a la relación de la dimensión Base tributaria; asimismo 
se puede inferir que la dimensión y la variable conllevan un 49,7% de elementos 
similares. 
 
Estos resultados se comparan con los logrados por Ballesteros (2019) quien 
determinó que la labor de fiscalización se debe mejorar en la Sub Gerencia y Sub 
Gerencia del Catastro y Habilitación Urbana para lograr notificar a los contribuyentes 
de nuevas propiedades y se cumpla con inscribirlos, ya que muchas veces no son 
inscritos o se inscriben cuando van a realizar una transferencia de propiedad. La 
Gerencia de Administración Tributaria propuso realizar un levantamiento catastral 




Objetivo Específico 3: Determinar la relación entre la responsabilidad tributaria y 
la Ejecución de Obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
2020. 
En lo propuesto por León (2017) se verifica la conceptualización de la 
responsabilidad tributaria, es el mecanismo garantista que asegura que se cumpla 
las obligaciones tributarias para lograr eficacia en el funcionamiento de la 
Administración tributaria, ellas son las distintas obligaciones, formales (presentar 
información, inscripciones, declaraciones y actualización en el RUT, etc) y 
primordiales (pago de los impuestos), que se originan por el hecho económico de una 
persona natural o jurídica. 
 
En los resultados obtenidos se verifica que la percepción de los 
contribuyentes, en un 48,9% considera en niveles altos a la dimensión 
Responsabilidad Tributaria; cuando la variable Ejecución de Obras se encuentra en 
un 31,1% en nivel medio. Además, el coeficiente de correlación de rS=0,593** y un 
Sig. Bilateral de 0,000; señala la significatividad a un nivel de correlación al 1%, es 
decir; es media, positiva y directa. Se deduce de los valores del rS=0,593 que un 
59,3% del nivel de la Ejecución de obras se debe a la relación de la dimensión 
Responsabilidad tributaria; asimismo se puede inferir que la dimensión y la variable 
conllevan un 59,3% de elementos similares. 
 
Estos resultados se cotejan con los obtenidos por Olivos (2019) quien 
determinó que el 28% de los ciudadanos no confían en la Municipalidad Distrital de 
Tambogrande, el 26% están insatisfechos con la información recibida sobre el 
Impuesto Predial y el 23% desconocen sus obligaciones tributarias. En igual sentido, 
Guerrero y Noriega (2015) encontró que la falta de dinero, la cultura del impago, la 
mala imagen del presidente, la corrupción y la falta de uso de los procedimientos de 









- Existencia de una relación directa y media de la variable Impuesto Predial con la 
Ejecución de Obras (rS=0,555** y un Sig.b= 0,000). Además, la percepción de los 
contribuyentes, en un 38,2% considera en niveles altos a la variable Impuesto 
Predial; cuando la variable Ejecución de Obras se encuentra en un 25,3% en nivel 
medio. 
 
- Existencia de una relación directa y media de la dimensión Recaudación del 
Impuesto Predial con la Ejecución de Obras (rS=0,456** y un Sig.b= 0,000). 
Además, la percepción de los contribuyentes, en un 47,9% considera en niveles 
medios a la dimensión Recaudación del Impuesto Predial; cuando la variable 
Ejecución de Obras se encuentra en un 29,5% en nivel medio. 
 
- Existencia de una relación directa y media de la dimensión Base Tributaria con la 
Ejecución de Obras (rS=0,497** y un Sig.b= 0,000). Además, la percepción de los 
contribuyentes, en un 51,6% considera en niveles medios a la dimensión Base 
Tributaria; cuando la variable Ejecución de Obras se encuentra en un 30,5% en 
nivel medio. 
 
- Existencia de una relación directa y media de la dimensión Responsabilidad 
Tributaria con la Ejecución de Obras (rS=0,593** y un Sig.b= 0,000). Además, la 
percepción de los contribuyentes, en un 48,9% considera en niveles altos a la 
dimensión Responsabilidad Tributaria; cuando la variable Ejecución de Obras se 










El consejo municipal, la alcaldía y funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Castilla, deben evaluar periódicamente (trimestralmente, semestralmente y / o 
anualmente) la composición de su presupuesto institucional de ingresos, 
especialmente el rubro tributario municipal, para determinar la importancia, 
relevancia y desarrollo de la recaudación de impuestos, especialmente el impuesto 
predial. Se evalúen, corrijan y mejoren las estrategias propuestas para mejorar la 
recaudación y el financiamiento municipal. 
A la Gerencia de Administración Tributaria, adoptar mecanismos que reduzcan la 
tasa de morosidad en la recaudación de impuestos municipales, en particular 
el impuesto predial, con el apoyo y participación de todos los integrantes de 
este último (alcalde, concejales, dirección general, grupos técnicos y los 
propios socios) para mejorar la gobernanza municipal, con transparencia, 
eficiencia, participación ciudadana y, sobre todo, confianza en la población. 
Al consejo municipal, la alcaldía y funcionarios de la Municipalidad Distrital, priorizar 
actividades para actualizar el catastro municipal de acuerdo con las normas, 
nomenclatura y procedimientos técnicos establecidos en el Sistema Nacional de 
Información del Catastro Integrado de la Propiedad (SNCP), lo que aumentará la 
recaudación del impuesto predial, para tal efecto el municipio propondrá con 
respecto a la ciudad catastral y la gestión de la ciudad respeta y se formula en un 
plan de desarrollo coordinado. 
A la Gerencia de Administración Tributaria, implementar área encargada de diseñar 
estrategias de comunicación con herramientas tecnológicas que permitan a los 
contribuyentes distritales un fácil acceso a información, lugares, formularios y 
fechas de pago de impuestos, incentivos y fiscalización. Además, proveer recursos 
obtenidos de programas de educación tributaria inmobiliaria e información general 
que refleje la importancia del impuesto y su obligación de pago, a través del sitio 
web del municipio, diseño de aplicaciones, correo electrónico y teléfonos móviles. 
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Anexo 3.  Matriz de operacionalización de variables 
TÍTULO: Impuesto Predial y la Ejecución de obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 2020 
 
COMPONENTES DEL TITULO 
Variable 1 Enlace Variable 2 Población Entidad Espacio Tiempo 
Impuesto predial Relación Ejecución de obras 
36.047 
contribuyentes 
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Es el tributo que grava en un 
periodo anual y recurrente el 
valor de predios rústicos y 
urbanos, valor que suma el 
valor de las construcciones y 
el terreno; siendo, 
instalaciones permanentes y 
fijas que forman parte de los 
componentes de la 
propiedad, y edificaciones, 
que no se puedan apartar 
del mismo sin deteriorar, 
alterar o deshacer la 
edificación que existe. 
Además, se incluye terrenos 
ganados a mares, ríos, y 
espejos de agua. (León, 
2017). 
 
La variable  impuesto predial, 
se define operacionalmente 
mediante 3 dimensiones que 
son: Recaudación del 
impuesto predial; Base 
tributaria y Responsabilidad 
tributaria las cuales serán 
medidas en escala de Likert, 
mediante la aplicación de un 












Determinación de cuota 
Responsabilidad 
Tributaria 



























La ejecución de obras es 
generalmente una actividad 
muy técnica. Sin embargo, la 
ejecución y control de un 
contrato, en este caso obra 
pública, implica una serie de 
requisitos, procedimientos 
que, en su ejecución y uso, 
derivan o conducen de 
obligaciones y derechos con 
casi siempre consecuencias 
económicas, patrimoniales o 
temporales. (Contraloría 
General de República, 
2018). 
 
La variable ejecución de 
obras, se define 
operacionalmente mediante 
3 dimensiones que son: 
actividades antes de la 
ejecución de obras, durante 
la ejecución de obras, y 
actividades para la recepción 
y liquidación de obras las 
cuales serán medidas en 
escala de Likert, mediante la 
aplicación de un cuestionario 
a los contribuyentes 
Actividades antes de 
la ejecución de obras 
Reconocimiento del área del proyecto. 
Revisión del expediente técnico. 




Durante la ejecución 
de obras 
Control técnico  
Control del contrato 
Control Económico - Financiero 
Actividades para la 
recepción y 
liquidación de obra 
Recepción de la obra 










Anexo 4.  Cuestionarios   
CUESTIONARIO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 
 
 
                                                    
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTION PUBLICA Y GOBERNABILIDAD 
Estimados contribuyentes, reciban un cordial saludo y a la vez solicitar su participación en la 
solución del presente cuestionario, marcando con una “X” la opción que más se acerque a su 
percepción; no hay pregunta buena ni mala y les aseguramos que las respuestas son 
confidenciales. La recopilación de la información servirá para el estudio "Impuesto Predial 
y la Ejecución de obras desde la percepción del contribuyente del distrito de 
Castilla, 2020". Gracias por su participación. 
CUESTIONARIO PERCEPCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
Variable:  
Percepción de la 











Muy  de 
acuerdo 
Dimensión:  
Recaudación del impuesto 
predial 
1 2 3 4 5 
1. La administración 
tributaria le 
informa sobre el 
cronograma de 
pago del impuesto 
predial. 
     




de la recaudación 
del impuesto 
predial. 
     
3. Considera que los 
recursos 
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4. Considera que el 
pago del impuesto 
predial mejora los 
servicios públicos 
y básicos de su 
distrito. 
     
5. Cree usted que 





     
6. Considera 
adecuado que al 
realizar 
modificaciones en 
su predio debe 




cuotas de pago. 
     
Dimensión:  
Base tributaria 
1 2 3 4 5 
7. Considera que el 
predio o predios 
que cuenta deben 
estar formalizados. 
     
8. Considera usted 
que debe realizar la 
inscripción de su 
predio ante 
registros públicos. 
     
9. Usted considera 
ágiles y rápidos los 
trámites 
administrativos 
respecto a sus 
predios. 
     
10. Considera que para 
realizar una 
apelación del 
impuesto predial es 
demasiado 
burocrático. 










adecuado el monto 
de las multas o 
intereses respecto 
al impuesto predial. 




1 2 3 4 5 
13. Cree usted que la 
administración 
tributaria debe 
informar sobre los 
beneficios del pago 
del impuesto 
predial. 
     
14. Considera usted 




extinción del 100% 










     





incentivar a los 
buenos 
contribuyentes. 
     
16. Cree usted que se 
debe dar a conocer 
los premios que 
otorga la 
administración 
tributaria por pagos 
puntuales. 
     




tributarias para ser 




















                                                    
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTION PUBLICA Y GOBERNABILIDAD 
Estimados contribuyentes, reciban un cordial saludo y a la vez solicitar su participación en la 
solución del presente cuestionario, marcando con una “X” la opción que más se acerque a su 
percepción; no hay pregunta buena ni mala y les aseguramos que las respuestas son 
confidenciales. La recopilación de la información servirá para el estudio "Impuesto Predial y 
la Ejecución de obras desde la percepción del contribuyente del distrito de Castilla, 
2020". Gracias por su participación. 
CUESTIONARIO PERCEPCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
Variable:  











Muy  de 
acuerdo 
Dimensión:  
Actividades antes de la 
ejecución de obras 
1 2 3 4 5 
1. Considera que previo a 
la ejecución de obras 
municipales se debe 
realizar una inspección 
al área, para 
diagnosticar los pro y 
contra. 
     
2. Considera que los 
expedientes técnicos de 
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la ejecución idónea de 
las obras. 
3. Considera que los 
responsables de la 
ejecución de obras 
municipales realizan 
una elaboración 




     






     
5. Considera que la 
presentación de 
informes se realiza 
dentro de los plazos 
establecidos. 
     
Dimensión:  
Durante la ejecución de 
obras 
1 2 3 4 5 
6. Considera que se 
realizan estudios 
topográficos adecuados 
para la ejecución de 
obras. 
     
7. Considera que la 
ejecución de las obras 
cuentan con calidad en 
los materiales. 
     
8. Percibe que cuando se 




     
9. Considera que existe 
un control adecuado de 
la calidad de trabajo 
ejecutado. 
     
10. Considera que se 
emplean maquinarias 
adecuadas para agilizar 
la ejecución de las 
obras. 
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11. Considera que se 
cuenta con personal 
idóneo en la ejecución 
de obras. 
     
12. Cree usted que existe 
un control de los 
calendarios de avance 
de obra. 
     
13. Considera que existe 
un control de los 
calendarios en la 
adquisición de 
materiales. 
     
14. Considera que se 
manejan medidas de 
seguridad en la 
ejecución de obras. 
     
15. Cree usted que existen 
retrasos en la 
culminación de obras 
por presupuestos 
adicionales. 
     
16. Considera que existen 
retrasos por no aprobar 
las valorizaciones de la 
ejecución de la obra. 
     
Dimensión:  
Actividades para la 
recepción y liquidación de 
obra 
1 2 3 4 5 
17. Considera usted que se 
brinda información 
abierta al ciudadano 
sobre el informe final 
de la obra. 
     
18. Considera usted que se 
debe realizar una 
ceremonia donde se 
invita a los ciudadanos 
para la entrega de la 
obra. 







Anexo 5. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos 
 
VARIABLE IMPUESTO PREDIAL 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 38 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 38 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,708 18 
 
VARIABLE EJECUCIÓN DE OBRAS 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 38 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 38 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 



















































































Anexo 7. Matriz de consistencia 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES  Metodología 
Impuesto 










 ¿Cuál es la relación entre el 
Impuesto Predial y la Ejecución 
de Obras desde la percepción del 





¿Cuál es la relación entre la 
recaudación del Impuesto Predial 
y la Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente del 
distrito de Castilla, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la base 
tributaria y la Ejecución de Obras 
desde la percepción del 
contribuyente del distrito de 
Castilla, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
responsabilidad tributaria y la 
Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente del 
distrito de Castilla, 2020? 
GENERAL 
Determinar la relación entre el 
Impuesto Predial y la Ejecución 
de Obras desde la percepción 





Determinar la relación entre la 
recaudación del Impuesto 
Predial y la Ejecución de Obras 
desde la percepción del 




Determinar la relación entre la 
base tributaria y la Ejecución de 
Obras desde la percepción del 
contribuyente del distrito de 
Castilla, 2020. 
 
Determinar la relación entre la 
responsabilidad tributaria y la 
Ejecución de Obras desde la 
percepción del contribuyente 





































Determinación de cuota 








Reconocimiento del área 
del proyecto 
Revisión del expediente 
técnico 
Elaboración y presentación 
del informe 
Control del contrato 
Control Económico - 
Financiero 
Recepción de la obra 
 
Liquidación de obra 
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Anexo 10.  Codificación 
 









antes de la 
ejecución de 







P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 3 2 3 2 2 3 4 5 1 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 5 5 4 4 3 4 3 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
3 2 2 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 
4 3 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 4 
5 2 2 4 4 3 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
6 2 2 4 4 3 4 5 3 2 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 1 5 
7 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 
9 2 2 2 2 2 2 4 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 5 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 
 
13 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
14 4 2 3 3 4 2 5 5 3 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 
15 4 3 3 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 4 5 2 4 2 4 2 3 3 4 5 5 2 5 
16 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 5 4 2 5 
17 3 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
19 5 2 4 4 4 2 5 5 3 5 4 5 3 5 2 4 2 5 2 4 3 5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 5 
20 2 2 4 4 2 4 4 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 4 
21 5 4 2 2 3 1 5 5 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 5 1 5 
22 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 2 2 2 3 1 5 4 1 1 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 2 2 
24 5 3 4 5 1 5 5 1 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 5 
25 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
27 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
28 4 3 2 3 4 4 4 4 2 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 5 4 2 4 
29 2 2 3 4 4 4 4 5 2 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 5 5 2 3 
72 
 
30 5 2 2 3 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 5 4 2 3 
31 5 2 4 3 5 4 5 5 4 3 3 2 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
32 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 3 5 5 5 5 
33 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 5 
34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
35 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 2 5 5 5 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 5 
37 4 2 3 2 4 4 4 5 1 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 3 1 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
39 4 2 2 3 5 4 5 5 3 5 2 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 
42 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 5 
43 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
44 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 1 4 2 4 4 4 4 2 5 1 3 2 1 1 1 4 1 4 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 4 
46 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 
73 
 
47 2 2 3 1 2 4 5 5 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 
48 5 2 4 4 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 2 2 4 5 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
49 1 3 1 1 5 4 5 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
50 4 1 4 4 4 4 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 1 1 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 1 2 3 1 1 
52 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 
53 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 
55 4 3 4 4 3 5 4 5 4 2 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 2 
56 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
57 4 4 3 5 1 1 4 5 2 3 1 2 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 1 4 1 2 2 3 2 2 2 3 1 5 
58 1 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
59 4 3 3 4 4 5 5 5 1 1 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 5 5 
60 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
61 2 2 2 2 5 4 5 5 2 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 5 
62 1 3 4 1 3 4 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 1 1 1 4 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 
 
64 5 2 3 3 1 2 4 3 2 1 3 2 4 5 5 3 5 5 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 
65 1 1 1 3 4 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
69 2 3 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
70 1 2 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 5 3 5 1 2 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 
71 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 2 3 5 3 2 2 4 5 5 
72 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
73 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 1 1 1 1 1 3 3 4 5 2 4 2 2 3 4 4 4 5 
74 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 4 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 2 4 2 2 3 4 4 4 5 
75 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 5 2 2 3 5 3 2 2 4 5 5 
76 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 5 
77 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 5 2 4 2 2 3 4 4 4 5 
79 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 5 
80 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 5 
75 
 
81 2 2 3 4 3 3 5 4 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
82 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 1 3 4 3 3 2 2 1 5 4 4 4 4 5 1 1 1 1 3 4 3 5 4 4 4 4 
83 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
84 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 5 5 5 4 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
85 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
86 1 2 3 5 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 1 1 3 3 3 4 5 5 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 5 3 3 4 4 5 
88 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
90 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
91 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
92 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
97 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 
 
98 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
99 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
101 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 1 1 2 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
103 3 3 1 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 2 4 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 5 3 3 3 
104 4 1 1 1 4 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 4 3 5 1 1 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 5 2 1 3 
105 1 4 4 3 4 4 4 3 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
110 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
111 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
112 3 4 1 2 3 4 2 5 2 2 1 2 5 5 5 4 3 3 3 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 
113 5 3 4 2 4 3 4 5 3 5 3 2 4 3 5 5 5 5 5 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 5 5 1 5 
114 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 
 
115 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
116 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
117 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 
118 4 4 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
120 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
122 2 1 2 3 4 5 4 5 1 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
124 4 4 3 3 4 4 4 5 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
125 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
126 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
127 3 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 4 3 2 1 3 2 1 3 1 5 3 2 4 4 3 2 1 4 4 
128 4 1 2 3 1 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 1 1 2 5 4 1 5 
129 1 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 5 5 5 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
131 2 3 5 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 1 
78 
 
132 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
133 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
137 1 2 3 3 1 2 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 5 3 5 1 4 4 3 2 1 5 3 2 
138 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 
139 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 5 5 4 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 
140 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
141 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 5 2 5 1 1 3 3 3 3 1 
142 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
143 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 4 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 5 2 5 1 1 3 3 3 3 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
146 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
79 
 
149 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
152 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
153 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 
154 2 2 1 1 5 4 5 5 1 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 
155 5 3 3 1 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
156 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 2 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 1 1 
157 1 4 1 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 
158 1 1 2 1 1 3 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
159 1 1 2 1 1 3 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
160 1 1 1 1 2 3 5 4 4 1 5 4 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
162 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 2 1 1 2 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 
163 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
164 3 4 2 1 5 2 5 5 2 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 1 5 
165 3 3 2 5 3 3 5 5 2 4 3 2 5 3 3 3 3 3 5 3 4 5 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 
80 
 
166 5 3 4 4 2 5 4 5 2 1 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 2 3 3 4 4 3 5 
167 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
169 4 2 3 3 4 2 5 5 3 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 
170 4 3 3 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 4 5 2 4 2 4 2 3 3 4 5 5 2 5 
171 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 5 4 2 5 
172 3 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 
173 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
174 5 2 4 4 4 2 5 5 3 5 4 5 3 5 2 4 2 5 2 4 3 5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 5 
175 1 2 3 3 1 2 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 5 3 5 1 4 4 3 2 1 5 3 2 
176 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 
177 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 5 5 4 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 
178 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
179 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 5 2 5 1 1 3 3 3 3 1 
180 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
181 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 4 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 5 2 5 1 1 3 3 3 3 1 
81 
 
183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
184 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
186 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
187 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
188 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
190 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
191 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 
192 2 2 1 1 5 4 5 5 1 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 
193 5 3 3 1 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
194 5 4 2 2 3 1 5 5 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 5 1 5 
195 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
196 4 2 2 2 3 1 5 4 1 1 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 2 2 
197 5 3 4 5 1 5 5 1 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 5 
198 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
199 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
82 
 
200 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
201 4 3 2 3 4 4 4 4 2 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 5 4 2 4 
202 2 2 3 4 4 4 4 5 2 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 5 5 2 3 
203 5 2 2 3 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 5 4 2 3 
204 5 2 4 3 5 4 5 5 4 3 3 2 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
205 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 3 5 5 5 5 
206 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 5 
207 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
208 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
209 5 5 5 5 2 5 5 5 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 5 
210 4 2 3 2 4 4 4 5 1 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
211 3 3 1 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
212 4 2 2 3 5 4 5 5 3 5 2 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
213 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
214 5 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 
215 2 2 3 4 3 3 5 4 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
216 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 1 3 4 3 3 2 2 1 5 4 4 4 4 5 1 1 1 1 3 4 3 5 4 4 4 4 
83 
 
217 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
218 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 5 5 5 4 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
219 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
220 1 2 3 5 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
221 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 1 1 3 3 3 4 5 5 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 5 3 3 4 4 5 
222 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 1 1 1 1 
223 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
224 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
225 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
226 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
227 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
228 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
231 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
232 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
233 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 
 
234 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
235 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
236 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
239 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
240 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
241 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
242 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
243 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
244 1 1 2 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
245 3 3 1 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 2 4 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 5 3 3 3 
246 4 1 1 1 4 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 4 3 5 1 1 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 5 2 1 3 
247 1 4 4 3 4 4 4 3 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
248 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
249 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
250 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
85 
 
251 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
252 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
253 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
254 3 4 1 2 3 4 2 5 2 2 1 2 5 5 5 4 3 3 3 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 
255 5 3 4 2 4 3 4 5 3 5 3 2 4 3 5 5 5 5 5 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 5 5 1 5 
256 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
257 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
258 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
259 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
260 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
261 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
262 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
263 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
264 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
265 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
266 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
267 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
86 
 
268 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
269 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
270 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
271 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
274 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
275 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
276 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
277 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
278 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
279 1 1 2 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
280 3 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 4 
281 2 2 4 4 3 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
282 2 2 4 4 3 4 5 3 2 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 1 5 
283 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
284 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 
87 
285 2 2 2 2 2 2 4 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 5 
286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
287 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
288 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
289 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
290 4 2 3 3 4 2 5 5 3 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 
291 4 3 3 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 4 5 2 4 2 4 2 3 3 4 5 5 2 5 
292 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 5 4 2 5 
293 3 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 
294 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
295 5 2 4 4 4 2 5 5 3 5 4 5 3 5 2 4 2 5 2 4 3 5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 5 
296 2 2 4 4 2 4 4 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 4 
297 5 4 2 2 3 1 5 5 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 5 1 5 
298 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
299 4 2 2 2 3 1 5 4 1 1 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 2 2 
300 5 3 4 5 1 5 5 1 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 5 
301 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
302 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
88 
 
303 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
304 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 5 
305 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
306 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
307 5 5 5 5 2 5 5 5 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 5 
308 4 2 3 2 4 4 4 5 1 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
309 3 3 1 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
310 4 2 2 3 5 4 5 5 3 5 2 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
311 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
312 5 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 
313 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 5 
314 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
315 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
316 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
317 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
319 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
320 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
321 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
322 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
323 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
324 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
325 1 1 2 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
326 3 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 4 
327 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
328 4 4 3 5 1 1 4 5 2 3 1 2 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 1 4 1 2 2 3 2 2 2 3 1 5 
329 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
330 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
89 
 
331 2 1 2 3 4 5 4 5 1 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
333 4 4 3 3 4 4 4 5 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
334 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
335 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
336 3 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 4 3 2 1 3 2 1 3 1 5 3 2 4 4 3 2 1 4 4 
337 4 1 2 3 1 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 1 1 2 5 4 1 5 
338 1 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
339 5 5 5 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
340 2 3 5 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 1 
341 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
342 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
343 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
344 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
345 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
346 1 2 3 3 1 2 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 5 3 5 1 4 4 3 2 1 5 3 2 
347 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
348 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
349 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
351 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
352 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
353 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
354 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
355 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
356 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
357 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 
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359 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
360 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
361 1 1 5 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
362 4 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
363 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
364 1 1 2 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
365 3 3 1 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 2 4 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 5 3 3 3 
366 4 1 1 1 4 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 4 3 5 1 1 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 5 2 1 3 
367 1 4 4 3 4 4 4 3 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
368 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
369 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
370 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
371 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
372 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
373 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
374 5 5 5 5 2 5 5 5 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 5 
375 4 2 3 2 4 4 4 5 1 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
376 3 3 1 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
377 4 2 2 3 5 4 5 5 3 5 2 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
378 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
379 5 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 
380 2 2 3 4 3 3 5 4 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
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Anexo 11.  Figuras de los resultados 
Figura 1 Relación entre las variables Impuesto Predial y Ejecución de Obras 
Figura 2 Relación entre la dimensión Recaudación del Impuesto Predial y la variable 
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Figura 3 Relación entre la dimensión Base tributaria y la variable Ejecución de Obras 
Figura 4 Relación entre la dimensión Responsabilidad tributaria y la variable 
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